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ABSTRAKSI 
PENGARUH STRATEGI BISNIS TERHADAP REAL EARNING 
MANAGEMENT  
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2012-2015) 
 
RIVANDA ADAM BRAMASTYA 
F0313082 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap 
real earning management. Strategi bisnis dibagi menjadi strategi korporasi yang 
diukur dengan diversifikasi operasi dan diversifikasi geografis, dan strategi tingkat 
unit bisnis diukur dengan strategi cost leadership dan strategi product differentiation. 
Real earning management merupakan manajemen laba melalui manipulasi penjualan, 
pengurangan biaya diskresioner, dan produksi yang berlebihan. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa strategi korporasi yang diukur menggunakan strategi diversifikasi operasi dan 
diversifikasi geografis tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajeman laba riil. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi unit bisnis yaitu strategi cost leadership 
berpengaruh positif terhadap aktivitas manajemen laba riil, sedangkan strategi 
product differentiation memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba 
riil.   
Kata kunci : Strategi bisnis, Strategi korporasi, Diversifikasi operasi, Diversifikasi 
Geografis, Strategi unit bisnis, Strategi cost leadership, Strategi 
product differentiation, Real earning management 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF BUSINESS STRATEGY TO REAL EARNING 
MANAGEMENT  
(Case Study Manufacturing Company Listed On The Indonesia Stock Exchange 
During On 2012-2015) 
 
RIVANDA ADAM BRAMASTYA 
F0313082 
 
This research aims to know the influence of business strategy to real earning 
management. Business strategy divided into strategy corporate measured by 
operation diversification and geographic diversification, and strategies level business 
units measured by strategy cost leadership and strategy product differentiation. Real 
earning management is management profit through the manipulation of sales, 
reducing discretionary expenses, and excessive production 
The population that used in this research was manufacturing companies which listed 
in Indonesia Stock Exchange 2012-2015. The results of the study showed that 
operating diversification and geographic diversification doesn’t have significant 
influence to real earning management. The results of the study showed that strategy 
cost leadership have positive influence to real earning management, while strategy 
product differentiation have negative influence to real earning management. 
Keywoard : Business strategy , Corporate strategy , Diversification operation , 
Diversification geographical , Strategy business units , Strategy cost 
leadership , Product differentiation strategy , Real earning 
management 
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